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загального і лінійного керівництва і ряд функціональних підсистем. 
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Існує багато інтерпретацій громадянського суспільства, але більшість 
дослідників сходяться на тому, що вона застосовується для вивчення 
неополітичної системи суспільної влади і має певне політичне навантаження 
лише у випадку розмежування громадянського суспільства і держави. Тому, під 
громадянським суспільством слід розуміти суспільство громадян, яке спільно з 
державою утворює розвинені правові відносини та має високий рівень 
економічних, соціальних, політичних та культурних рис. 
Наразі, громадянське суспільство і правова держава між собою пов’язані. 
Так, правова держава є інструментом життєзабезпечення громадянського сус-
пільства. Громадянське суспільство не може існувати без юридично зафіксованих 
прав, які надає правова держава. В свою чергу без правових обмежень не може 
існувати правова держава. 
Слід зазначити, що основною функцією громадянського суспільства є за-
безпечення громадян можливості приймати активну участь у вирішенні суспіль-
но-важливих питань [1], тобто налагодження співпраці між органами державної 
влади, місцевого самоврядування та громадськістю. Прикладами такої співпраці є 
[1, с.248]: інформування громадськості, проведення консультацій, круглих столів, 
опитувань, створення громадських коаліцій тощо. 
Громадянське суспільство в публічному адмініструванні виконує такі 
функції, як: 
- є методом вираження особи її самоорганізації, таким чином громадянські 
спілки та об’єднання спрощують виконання державою власних функцій; 
- інститути громадянського суспільства є гарантом непорушності прав гро-
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мадян та слугують певною опорою в протистоянні з державою; 
- інститути громадянського суспільства впорядковують, систематизують та 
урегульовують протестні заходи, що можуть мати руйнівний характер; 
- ці інститути захищають інтереси певних груп в протистоянні з іншими 
групами. 
В умовах глобалізації та євроінтеграції [3] виникає необхідність підвищення 
ефективності системи публічного управління через те, що виникає потреба більш 
високого рівня організації управління суспільними процесами. Але будь який 
тиск з боку державних органів влади та місцевого самоврядування породжує 
певну протидію, яка рано чи пізно призводить до соціально-політичної деструкції 
громадянського суспільству, проявам сепаратизму тощо. Рівень зазначених загроз, 
в свою чергу, залежить від чисельності різних прошарків громадянського 
суспільства. 
Таким чином, такі категорії публічного адміністрування, як: громадянське 
суспільство, середній клас і правова держава формуються одночасно. Вони є 
різними формами репрезентації процесу трансформації тоталітарної держави в 
демократичну. 
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В сучасному економічному світі значну роль в системі управління 
господарською діяльністю підприємства займає система управління товарними 
запасами на підприємстві. Причиною цього можуть слугувати багато факторів, 
